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Les relacions entre la natura biolbgica huma- 
na, l'entorn físic i la producció cultural han estat 
estudiades des d'angles molt diversos. Hem re- 
nunciat, per aixb, a elaborar una llista bibliogrh- 
fica exhaustiva i referenciar sobretot els llibres 
i articles de revisió que ofereixen una visió pa- 
norhmica, tot i que les anhlisis de cas tampoc no 
han estat totalment excloses quan representen 
una aportació. significativa en algun hmbit es- 
pecífic. 
Les obres citades han estat aplegades sota di- 
versos epígrafs orientatius que mereixen una ex- 
plicació més acurada. Així, pel que fa a les re- 
lacions entre biologia i cultura, l'ecologia hu- 
mana compren l'estudi de les adaptacions bio- 
culturals de l'home al seu entorn. Sota ((Histbria 
de poblacions)) referenciem publicacions dedi- 
cades a la comprensió de l'evolució conjunta dels 
gens i els trets culturals (les llengües o els modes 
de producció d'aliments, per exemple) dins d'un 
Francesc Calafell context histbric i geogrhfic determinat. En els dos 
Universitat de Barcelona darrers decennis, hom ha emprat els models de 
genetica de poblacions, dissenyats inicialment 
per a l'anhlisi del canvi de les freqükncies ge- 
netiques, per comprendre com es difonen els trets 
culturals. Alguns d'aquests treballs apareixen re- 
ferenciats amb l'epigraf ((Transmissió biolbgica i 
cultural)). La sociobiologia és una aproximació 
neodarwinista a la conducta i la cultura huma- 
nes. Llistem una trentena d'obres on es recull la 
diversitat de parers i les principals polemiques 
'que ha produi't aquest enfocament. 
L'antropologia ecolbgica, per la seva banda, té 
com a objecte l'estudi de la dimensió estricta- 
ment sbcio-cultura1 de l'adaptació humana. Jun- 
tament amb la llista d'alguns treballs de síntesi, 
la resta d'obres citades fa referencia als temes que 
han  rebut una  atenció més continuada des 
d'aquesta perspectiva (com ara la guerra, els ri- 
tuals, les tecniques o l'alimentació), com també 
a algunes monografies etnogrhfiques en les quals 
s'ha aplicat l'antropologia ecolbgica d'una ma- 
nera explicita. Finalment, hem inclbs alguns es- 
tudis que pertanyen al corrent neoevolucionista 
dins de l'antropologia social i cultural, relacionat 
amb l'anhlisi de les bases materials i els dispo- 
sitius organitzatius de les societats humanes des 
d'una perspectiva evolutiva. 
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